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Lauantaina 11 päivänä maaliskuuta
Kotimainen leroiluslahna H
I IHIUIF"
HJ --I I IVI I on udella nimenssä veroinen hämmästyttävän teroituskykynsä JH
s 7/ puolesta. ,sjm Pitkien kokeilujen jälkeen on onnistuttu vihdoinkin valmista- =
maan sellainen kemiallinen aineseos, jolla voi muutamassa mi- =
= nuutissa teroittaa tylsimmätkin partaveitset y.m. Ei syövytä terää, joten sitä voi käyt- S
= tää vapaasti hienoimpienkin instrumenttien teroitukseen, sekä koneenteroituskoneis-
= sakin y.m. ==
KÄYTTÖOHJE: =
= ■ „Ihmettä" levitetään muutama tippa pehmeälle nahalle, tahi striigcliin, jonka jöl- == keen veistä vedellään kevyesti painaen edestakaisin, kunnes se on tullut täysin |=
teräväksi. ~..,..., ~
= Käyttäkää kotimaista! =
| VÄiliiVyj* M- Kähkönen .imuun n, |
JEE Saatavana kuikista liyvhivarustetuista apteekeista, rohdos- jakemikaliiiikkeistä kautta S
maan. M.m. ELANNON ja STOGKMANNIN myymälöistä.
lÄN
S myymälää eri osissa kaupunkia
Aistikkaita
Myymme
halvalla
vuokraamme
Vaivaako hermohäiriöt -
ottakaa silloin Psyko-fysik
käsittelyä
Tullaan kotiin. Rva S. Juutilainen
Hämeentie 2, C. 52. Puhelin 72 336
HANNA SALO Fredrikink. 22
Leipomo ja Kahvilat
AK K U M ARL. A K A AT T EJ A
Tutustukaa
malleihimme
ja
hintoihimme
MAINOS-APU O.Y.
Iso Roberllnkatu 23. Puh.24 OT3
Kirjanpitoa ja tilipäätöksiä laaditaan.
Yks. opetusta, kirjanp. y. m. halvalla.
Yli 12 v.n kokemus.
L. A. LAHTI - HÄRKÖNEN
Tehtaank. 4, A. 96. P. 30018, klo 10-13
Huokeusmyynti jatkuu
Uutta ja vähän käytettyä kaiken-
laista tavaraa.
Osto- ja Myyntiliike
Biljardi - Kahvila - Ravintola Unionink. 24. Puh. 23298
[f I Kahvi lähettämö
\>J 8 L \JL V* Tilauksia toimit.
■af 1 Bi ■»■ 6 aam. 24 yöllä.
Kansallisteatteri.
(Sylfiidit, Polovtsilaiset tanssit ja
Scheherazade)
Sunnuntaina 12 p:nä
Klo 16
Onnellinen Sakari
Klo 20
Katu
Tiistaina 14 p:nä
Alennetuin hinnoin klo 19,30
Jääkärit
Keskiviikkona 15 p:nä
Klo 19,30
Katu
Torstaina 16 p:nä
Viimeisen kerran, halvoin hinnoin
klo 19,30
Kaksiteräinen miekka
Perjantaina 17 p:nä
Klo 19,30
Katu
Lauantaina 18 p:nä
Alennetuin hinnoin klo 19,30
Englannin Elisabet
Suomalainen Ooppera.
Sunnuntaina 12 p:nä
Klo 18,30 4. kerran
Parsifal
Keskiviikkona 75 p:nä
Halpahintainen koululaisnäytäntö
Klo 19
' Tannhäuser
Torstaina 16 p:nä
Klo 20
Emma Wiikin Vierailunäytäntönä
Balettiohjelma
(Sylfiidit, Polovtsilaiset tanssit ja
Scheherazade)
Lauantaina 18 p:nä
Halpahintainen lastennäytäntö klo 19
Coppelia
Sunnuntaina ig p:nä
Klo 19,30
Alennetuin hinnoin operetti
Vieniläisverta
Maanantaina 20 p:nä
Klo 20
Emma Wiikin vierailunäytäntönä
Balettiohjelma
Ruotsalainen Teatteri.
Lauantaina II p:nä
Klo 20
Vi som går köksvägen
Sunnuntaina 12 p:nä
Klo 14 halvoin hinnoin
Hotellrummet
Klo 20
Vi som går köksvägen
Parranajo huviksi!
KOTIMAINEN UUTUUS!
Ufa-teroittaja & teroitushihna
Kysykää kauppiailta! Kokeilkaa!
Valm. A. UFER-UFA Helsinki
Unioninkatu 45. Puhelin 38 686
■ öiPiILIMIÄ^yiLIMiÅ Hämeentie 5Puh. 72 726
■ SIVULIIKKEITÄ:M Vilhovuorenk. 4. Puhelin 73 353
|jj Hämeentie 23. „ 72 151
Koiton NäyttämöMaanantaina 13 p:nä
Klo 20 alennetuin hinnoin
Djävulsryttaren Sunnuntaina 12 p:nä
Tiistaina 14 p:nä
Klo 20
Vi som går köksvägen
Keskiviikkona 15 p:nä
Klo 20
"Resan till Jerusalem"
Klo 15,30 5 mk:n hinnoin
Madame Brucherin yökerho
Klo 19,30 tavallisin hinnoin
Valkean kaupungin laulu
Tiistaina 14 p;nä
Klo 19,30 5 mk :n hinnoin
Kaksi Vihtoria
Torstaina 16 p:nä
Klo 19,30 viimeisen kerran
smk :n hinnoin
Madame Brueherin yökerho
Lauantaina 18 p:nä
Klo 19,30 alennetuin hinnoin
Valkean kaupungin laulu
Torstaina 16 p:nä
Klo 20
Vi som går köksvägen
Perjantaina 17 p:nä
Klo 20 alennetuin hinnoin
Djävulsryttaren
Lauantaina 18 p:nä
Vi som går köksvägen
Sunnuntaina 19 p:nä
Klo 15,30 5 mk:n hinnoin
Siunattu lankeemus
Kansan Näyttämö.
Sunnuntaina 12 p:nä
Klo 15,30
Melkein naimisissa
Klo 20
Venetsian kauppias
Klo 19,30 tavallisin hinnoin
Ministeri ja kommunisti
H. T. Y:n talossa
Työväen Näyttämö.
Keskiviikkona 15 p:nä
Klo 20
Melkein naimisissa
Lauantaina 11 p:nä
klo 19. Liput 5 : —, 7:—.
Seitsemän veljestä
Nuorten Näyttämö
H.T.Ym talossa
Torstaina 16 p:nä
Klo 20
Venetsian kauppias
Melkein naimisissa.
Lauantaina 18 p:nä
Klo 20
Sunnuntaina B-salissa
Klo 19. Liput 5 :—, 7 :—.
Huhtik. 17:n vastainen yö
ARVOISA YLEISÖ!
Matkaopas kuolemasta elämään.
Ilmestynyt 13 eri kielellä ja myyty yli 6 milj. kpl.:tta. „Tämä kirja on
kultaisia neuvoja ja puhuvia kertomuksia täynnä." On tärkeää jokaisen
lukea tämä. Hinta 6: - kpl.
Lähelyskirjakauppa, Annankatu 1. Puh. 36 509. HELSINKI
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AXEL. E. ASKOLIN
PIANOTEKNIKKO
Liisank. 12. E. 33 HELSINKI PUH. 26490
Pianonkorjauksia ja virityksiä suoritetaan huolellisesti
KONSERTIT NÄYTTELYITÄ
Sunnuntaina 12 p:nä Yrjö Ollilan muistonäyttely Hör-
hammerissa, Fabianink. 8.
Ester Heleniuksen taidenäyttely
Bulevardi 2.
klo 14,30
Kansankonsertti Konservatoriossa.
Klo 20
Anna Hagelstamin helppopintainen
konsertti Konservatoriossa.
Klo 17
Ry. Koiton konsertti H.T.Y :n
juhlasalissa. Liput 5:—.
Kalle Halosen taidenäyttely Hei-
kinkatu 8 Boströmin Taidekau-
passa.
klo 20
Malmi Vilppulan ensikonsertti Yli-
opistossa.
Tiistaina 14 p:nä
klo 20
viulutaituri Wolfgang Schneider-
han Konservatoriossa.
Maanantaina 13 p:nä.
Wettenhovi-Aspan 40-vuotisnäyt-
tely Salon Strinbergissä Keskus-
katu 7.
Kuvan hienous
ei yksinään
riitä!Keskiviikkona 15
p:nä
Teidän on myöskin saatava se oi-
vallisen, ammattitaitoisesti tehdyn
kuvalaatan avulla painetuksi niin,
että kuvan hienous painatuksenkin
jälkeen ilman muuta korostuu
katsojan ja lukijan silmään ja
painuu mieleen.
Kaikki kuvalaattatyöt — loisto-
kuvista — mainospiirroksiin,
valmistaa
klo 20
pianotaituri Xerna Paochorova
Yliopistossa.
Torstaina 16 p:nä
klo 20
pianotaiteilija Irvin Schenkman
Konservatoriossa.
Klo 20
laulajatar Gertrud Alfthan Yli-
opistossa.
Perjantaina 17 p:nä
klo 20 Yrjönk. 21. Uimahallin talo -
Puh. 27 991
21 vuoden kokemus
Kliehé-Yhtiö
kapellimestari Simon Pergament-
Pannen Yliopistossa.
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Vaatturi A. Vento
Runebergink. 32 B 17. Puh. 46390
Tuoretta -
Maukasta ELOKUVAT
Frans Piekkolan
Lihakaupasta Apollo. E.
Esplanadink. io. Puh. 25 478.
Näyt. ark. 17,15. 19,15- 21,15- Sunnunt. 15,15.
"Ei kenenkään maa".
Astra. Tunturikatu 16. Puh. 46095.
Näyt. arkip. 19,15. 21,15. Sunnunt. 17,15.
"Charleyn täti".
Hakaniemenhalli 50
Puhelin 72 202
Bio Ateena. Eerikinkatu 15.
Näyt. ark. 17,15, 19,15, 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Myrskyn tytär".
Helsinkiin
matkustaessanne
ottakaa asunto
matkustajahotelli
Genevessä
Kaivokatu 8
(vastapäätä asemaa)
Bio Bio. Heikink. 9. Puh. 38240.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Ihminen vai paholainen?"
Kaikkea kaupaksi käypää tavaraa sekä panttikuitteja,
ostetaan ja myydään
Uudenmaankatu 4-6 Kauppakuja, O R G U S
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Valmistaa maalisk. aikana Puvut ja Palttoot
entistäkin halvemmalla. Vanhat käännetään
ja korjaukset tehdään huolellisesti ja halvalla.
Uusimmat mallit. Hyvä työ. 30 v. kokemus.
Arena. Hämeentie 2. Puh. 71 H-
Näyt. ark. 17,15. WS- 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Ensi vuosi pahin". Pääosissa Janet Gaynor ja 4
Charles Farrel.
Astoria. Iso Robertinkatu 14. Puh. 31 783-
Näyt. ark. 17,15, 19,15, 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Charleyn täti".
Bio Atlas. I. Robertink. 36—40. Puh. 27 558.
Näyt. ark. 19 ja 21. Lauant. ja sunnunt. 18, 19,40,
21,15.
"Neiti kirkonrotta". Suurmenestys näyttämöllä
ja maailmanmenestys elokuvana.
Raitiovaunuliniat.
Vaihto sallittu. Taksa i :—. Alennusvihkoja ål2 lippua 10:— ja a 6
lippua s:—.
/ Arabia - Hermanni-Hakaniemi-Snellmanink.-Kauppatori-Kaivopuisto-
Eira-Tokank.
3 Töölö-Ylioppilastalo-Kauppatori-Kaivopuisto-Eira-Erottaja-Ylioppilas-
talo-Rautatieasema-Hakaniemi-Kallio-Töölö. 4 Töölön tulli-
Ylioppilastalo- Bule-
vardi - Hietalahti-
Ruoholahti.Bio Merano. Viisikulma. Puh. 23 207. Näyt. ark
17,15. Sunnunt. 15,15. "Paholaisen arpajaiset".
$A Katajanokka-
Kauppatori - Alek-
santerink. - Arka-
diank. - Museonk. -
Runebergink.Bio Orion. Kalevankatu 12. Puh. 38116.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Rakkauden yö" Pääosissa Joan Crawford ja Robert
Montgomery. :
SB Kauppatori
Aleksanterink. - Ar-
kadiank. - Rune-
bergink. - Museonk.
- Turuntie.
Casino. Siltasaarenkatu 12. Puh. 72939.
Näyt. ark. 17,15, 19,15, 21,15. Sunnunt. 15,15.
Grishka".
Hautausmaat
Lapinlahdenk. - Yli-
oppilastalo - Rauta-
tientori - Hakaniemi
- Hämeentie - Her-
manni.
7 Diakonissa
Capitol. Heikinkatu 20. Puh. 24707.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Kadonnut maailma". Pääosassa Brigitta Helm. Hakaniemi - Rauta-
tientori - Ylioppilas-
talo - Erottaja -
Kirurgi.Gloria, p. Robertink. 12—14. Puh. 25 705.
Näyt. ark. 19,15, 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Kun veri kuohuu".
8 Ruoholahti
Mechelinink. - Ru-
nebergink. - Eläin-
tarha - Helsingink. -
Sturenk. - Hämeen-
tie.
Hesperia. Turuntie 10.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Tanssiva kongressi" 10 Kulkutautisai-
raala - Pasila - Pa-
kinkylä.
Kaleva. Hämeentie 8. Puh. 73 334.
Näyt. ark. 19,15, 21,15. Sunnunt. 15,15.
Sherlok Holmes. "Clive Brook".
K Kauppatori
Hakaniemi - Kallio -
Sturenk. - Käpylä.
Hakaniemi - Palo-
saari, yi vail. ja 14
yli joka tunti.
B Kauppatori
Kino. Stuurenkatu 32.
Näyt. ark. 17,15, 19,15, 21,15. Sunnunt. 15,15.
Joka sunnuntai lastennäytäntö kla 12,14.
"Yökahvila Piccadilly".
H Erottaja - Haa-
ga, joka 10 :s min.
M Erottaja
Munkkiniemi, joka
20 :s min.
Linja-autot. Taksa 1: 25. Alennusvihk. å 5 lippua 5: —. Vaihto sal-
littu. Linja lA. Rautatieasema-Keskusk.-E. Esplanadink.-Kasarmink.-Kap-
teenink.-Ehrensvärdint.-Ratak.-Kauppatori-P. Satama-Liisank.-Rautatieasema.
Linja 18. Rautatieasema-Liisank.-P. oatama-Kauppatori-Kasarmink.-Ratak.-
Pursimiehenk. - Ehrensvärdint. - Pietarink.-Korkeavuorenk.-E.Esplanadink.-
Rautatieasema. Linja 2. Temppeliaukea-Runebergink.-Arkadiank.-Fredri-
kink.-Lönnrotink.-Erottaja-E. Esplanadink.-Kauppatori. Paluu.
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PUKIMO
Kino Joukola. Kapteenink. 26. Puh. 33 649.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"En tahdo tienee ken olet".
Kino-Palatsi. P. Esplanaadink. 39. Puh. 27 569.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Meidän poikamme merellä".
Viides viikko
(Katajanokalla)
Laivastokatu 8-10
Puh. 23 879
Kino Star. Hallituskatu 15. Puh. 23670.
Näyt. ark. 17,15, 19,15, 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Tonovan siniset aallot".K. J. KOKKONEN
Punainen Mylly. Erottajank. 15—17. Puh. 38 124.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Isän poika". Pääosassa Wallace Beery.
Pallas. Siltasaarenk. 14. Puh. 72298.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Lentävä kuolema".
Revontuli. Eerikinkatu 5.
Näyt. ark. 17,15. 19,15.. 21,15. Sunn-unt. 15,15.
"Morganin viimeinen urotyö". Pääosassa Tim
Mc Goy. 2 hauskaa pilakuvaa. Lapsille sallittu.
Scala. P. Esplanaadink. 21. Puh. 32324.
Näyt. ark. 17,15. 19,15- a*, T - Sunnunt. 15,15-
"Qvick".Valmistaa
sopivat siviili-ja
laivaston virka-
puvut halvalla
ja huolellisesti
Tenho. Helsinginkatu 15. Puh. 71 273. Näyt. ark.
ark. 17.15. 19.15. 21.15. Sunnunt. 15.15.
Myrskyn tytär
Ravin tola Piccad illy
Korkeavuorenk. 25. Puhelin 35 011
Huom! „Capehärt'in" soittaa joka
päivä ja joka aika. Pika-annoksia
erikoiskeittiöstä. Yksityis pianohuo-
neita seuroille
6
Pesu ia Kiiltosilitysliike
Suoritetaan Kemiallista
Mechelininkatu 11. pesua, silitystä y. m.
Halvat hinnat
Kuvapirtti. Hämeentie 27. Puh. 71 418 Näytännöt
ark. 19.15. 21.15. Sunnunt. 15.15. "Volga, Volga"
Tivoli. I. Robertink. i.
Näyt. ark. 17,15. 19,15- 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Yö on meidän".
Arv. Naiset ja Herrat!
Jos haluatte mieleisenne kapan, palttoon,
turkin tai puvun, niin tilatkaa se meiltä.
Tyytyväisyys taataan. Hinnat kohtuulliset.
PUKIMO BERLIN
Kapteeninkatu 12 A. , Puhelin 39 926.
Tätä numeroa myydään
työttömien hyväksiw J
£\ I II II I
_
'
kappaletta
/^KOKOUKSIA H:gin Sos.-dem. Naisyhdistys klo19. E-salissa.
Tiistaina 14 p:nä
Kivityöntekijäin a.o. klo 19. E-
salissa.
Puuseppien a.o. klo 19 F-salissa.
Keskiviikkona 15 p:nä
H:gin Sos.-dem. Nuorisoyhdistys
klo 19. A-salissa.
A.P.J. Luennot klo 19 B-salissa.
Sunnuntaina 12 p:nä
Kunnantyöntekijäin a.o. klo 11
E-salissa.
Jalkinetyöntekijäin a.o. klo n.
H-salissa.
Sokerityöntekijäin a.o. klo 10,
huone 5.
Torstaina 16 p:nä
H:gin Sos.-dem. Työväenyhdistys
klo 19. A-salissa.
Maanantaina 13 p:nä.
Räätälityöntekijäin a.o. klo 19 A-
salissa.
GRAND AUTOMAATTI Työttömille työtä!
Korkeavuorenk. 45
Puhelin 27656
Tarjoaa
Hyvä ruoka ja kohtuulliset
hinnat. Päivällinen 6: —.
HELSINGIN OHJELMA
sillä rajaton määrä myyjiä
otetaan edelleen
LUDVIGIN RUOKASALI
I LUDVIGINKATU 5 I
Työnvälitystoimiston työt-
tömyyskortti mukaan.
Hyvä ja mieluisa aterioimispaikka.
Kun käytte kerran, niin tulette mielellänne
uudelleenkin ja suosittelette paikkaa ystävil-
lennekin. Puhelimella 35 734 toimitetaan
ulkotilaukset nopeasti ja huolella.
Hyvät ansiomahdollisuudet
HUOM!
Sanni Leision
Kangas- ja Lyhyttavaraliike
Korkeavuorenkatu 11
SAIT
uutuuksiamme.
Puh, 37 915
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Puhtaaksi pukua myöten —
silloinkin, kun on jo ilta käsissä, kun pukunne on silityksen tarpeessa tai paitanne tark-
kaamatta. Tulkaa meille, vaatteenne huolella pestään kylvyn aikana ja muulloinkin.
Klo 14-20
Sunn. 12-16
— 32 915 —
Vuorik. 6 Klo 9-20
Aurheii.ua
Ostamalla uuden
tai
korjauttamalla van-
han KELLONNE meillä
tulette aina olemaan
tyytyväinen.
Sunnuntaina 12 p:nä
Klo 13
Ravi- ja ratsastajien laukkakilpai-
lut Pohjoissatamassa.
Kihla- ja
Kivisormuksia
sekä
hopeaa
edullisesti
Klo 13
HMK :n jääratakilpailut Palloken-
tällä.
Klo 12.
T. ORMA
Kelloseppä
Iso-Roobertink. 1
Puh. 38302NMKY :n Urheilijain osastojen-
väliset kilpailut Käpylän seurain-
talon luona. Yli 10 v. kokemus Pariisinja New-Yorkin parhaissa
liikkeissä ensimmäisenäKlo 13 ja 19
Hammartyn jääkiekkojoukkue ot-
televat suomalaisten kanssa
HSK :n radalla.
Maanantaina 13 p:nä.
Klo 19,30
esitetään Elli Björkstenin oppilai-
den voimistelunäytös Kansallis-
teatterissa.
pienten kellojen
korjaajana.
PARAS APU
Tanssiaisia kaikissamainostöissä
on ainaSunnuntaina 12 p:nä
H.T.Y :n talon juhlasalissa klo
20—24. Liput S :—.
Keskiviikkona 15 p:nä
klo 20—24. Liput 3 :—.
HTY:n Juhlasalissa klo 20—24.
Liput 3:—.
1. Robertink. 23
MAINOS-APU Oy.
Puh 24 073
Lauantaina 11 p:nä
HTY :n juhlasalissa klo 20—1.
Liput s:—.
NAISKAMRAAM O-
TEHTAANK. 13. Puh. 26 432.
NAISTEN OSASTO
Kasvojen ja kynsien hoitoa, hiusten leik-
kausta ja kampausta, kulmakarvain muo-
vailua ja värjäystä, ondulointia, y. m.
alaan huuluvaa työtä suoritetaan asian-
tuntemuksella.
1luom. 1 Morsiamia puetaan.
Miesten osasto
Ensiluokan palvelus
Ulkotilauksia vastaanotetaan
Partaveitsiä teroitetaan
Amerikkalaista parranajoa
Kasvojen ja kynsien hoitoa
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URHEILIJAT! Tulkaa sunnuntaisinkin hiihtoretkiltänne saunaan ja hierottakaa itsenne hyvällä
urheiluhierojallamme!
Sauna - "S A N I T A S" - Pesula
JA PARTURILIIKE
Auki i/u 9—lB. Sunnunt. 10-14.
Halpaa ja hyvää kirjallisuutta
löydätte aina erikoisliikkeessä
A D I O Pohjoismainen Antikv. Kirjakauppa
Fabianink. 17 — Puh. 26 352
Kaikkina arkipäivinä
8.05—8.20 Ruots. aamuhartaushetki Vanhassa kirkossa (Lahden, Hel-
singin ja Turun kautta); 8.30—8.45 Suom. aamuhartaushetki Vanhassa
kirkossa. (Kaikkien asemien kautta); 12.00 Suomen Pankin valuuttakurs-
sit; 12.05 Äänilevyjä; 12.30 Arvopaperikurssit; 12.45 Päiväuutiset; 12.59
Aikamerkki (ensimm. lyönti) ; 13.00 Aikamerkki (toinen lyönti) ja säätie-
doitus ; 13.15 Jäätiedoitus (suom.) ; 18.50 Iltapäiväuutiset (suom.) ; 18.59
Aikamerkki (ensimm. lyönti) ; isi.OO Aikamerkki (toinen lyönti), säätiedoi-
tus; 19.10 Iltapäiväuutiset (ruots.); 21.45 STT :n uutisia (suom.); 22.00
STT:n uutisia (ruots.)
Paikallislähetyksiä:
Turku:
17.00—17.30 Äänilevykonsertti; 22.15—23.00 Tanssimusiikkia ravintola
Itämerestä (The Rhythm Maniacs Dance Orchestra, joht Saarnio).
Viipuri:
22.00—24.00 Tanssimusiikkia ravintolasta.
Sunnuntaina 12 p:nä maalisk.
t9.00 Suom. hartaushetki (läh. studiosta) ; 9.45 Päiväuutiset; 10.00—13.30ausselän kisat, kilpailupaikalla selostaa toim. Eero Salovuori. (Lähetysdesta) ; 13.30 Ruots. hartaushetki (läh. studiosta) ; 14.00—16.00 Salpaus-
selän kisat, jatk. (Lähetys Lahdesta); 17.00 Äänilevykonsertti; 18.00 Maist.
Helli Suominen, esitelmä: William Shakespeare ja hänen aikansa teatteri;
18.25 Eero Koskimies, alttoviulu. Locatelli: Sonaatti (I Largo, II Allegro
moderato, 111 Adagio, IV Allegretto moderato ed espressivo). Dvorak:
Metsän hartaus. Moffat —Burmester : Ranskal. laulu. Popper: Serenadi;
18.59 Aikamerkki (ensimmäinen lyönti) ; 19.00 Aikamerkki (toinen lyönti),
säätiedoitus; 19.10 Toivo Louko, laulu. Schubert: Säveltaiteelle. Wagner:
Laulu Iltatähdelle oopp. Tannhäuser. Kilpinen : Muuttolintu. Sibelius: Jos
aatos mull' ois'. I. Hannikainen: Äidin silmät. Rossini: Figaron aaria oopp.
Sevillan parturi; 19.35 Täit. Aarre Heinonen, esitelmä: James Ensor, Bel-
gian kuuluisin maalari; 20.00 Lilly Kajanus-Blenner. harppu. Haydn:
Teema ja muunnelmia. Zabel: Legende. Sibelius: Valssi. Sinding: Friih-
lingsrauschen; 20.20 "Stella", l-näyt. kuunnelma, kirj. Carl David Marcus.
Suomcnt. Topo Leistilä. Esitt. Hertta Jack-Leistén, Sirpa Tolonen, Torsten
Leistén ja Georg Skutnabb; 20.50 Radio-orkesteri, joht. Erkki Linko: Suo-
sittuja sävellyksiä; 21.45 STT:n uutisia (suom.); 22.00 STT:n uutisia
(ruots.); 22.15 Salpausselän kisojen lopputulokset, selostaa toim. Eero Salo-
vuori. (Läh. Lahdesta). I
Paikallislähetyksiä:
10.00 Suom. jumalanpalvelus (läh. tuomiokirkosta) ; 16.00—17.00 Paikallis-
lähetys.
Oulu:
•Pietarsaari:
10.00 Suom. jumalanpalvelus; 12.00 Ruots. jumalanpalvelus.
Pori:
16.00—18.000 Porin V.P.Km torvisoittokunnan konsertti, joht. A. Har.pf.
A. Luukkanen: Porin V.P.Km kunniamarssi. Of fenbach: Alkus. oopp. Kih-
laus lyhdyn valossa. Ivanovits : Valssi "Tonavan aallot". Leander: "Jane
Polonaise". A. Ahonen: Sikermä "Helmivyö". — Väjiaika. — C. Zeller:
Fantasia "Lintukauppias". Durand : Chaconne. Drigo: Valssiserenadi "Har-
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lekinin miljoonat". Potpourri Merikannon lauluista. Pacius: Marssi, Sotilas-
poika. (Läh. Palokunnantalolta.)
Viipuri:
9.00 Viipurin Sk:n soittokunta: torvisoittoa; 10.00 Suom. jumalanpal-
velus (läh. tuomiokirkosta) ; 14.00 Känsankonsertti.
Maanantaina 13 p:nä maalisk.
18.00 Radion puhalinkvartetti (F. Kaski, V. Sjöblom, Hj. Malin ja V.
Sarmas). Beethoven: Yorkilainen marssi. Weber: Rukous oopp. Taika-am-
puja. Krause: Potpurri. Witt: Lempi ja riemu. Nessler: Laulu oopp. Säc-
kingenin torvensoittaja; 18.20 Saksankielen opetusta, fil. tri Edwin Hag-
fors; 19.15 Maataloustuotteiden ja -tarvikkeiden markkinatiedoitus; 19.25
Sihteeri V. J. Kostiainen, esitelmä: Henkinen kasvatus työväen urheiluliik-
keessä ; 19.50 Väinö Lahti, piano. Beethoven: Sonaatti f-molli op. 57 ("Ap-
passionata") ; 20.20 Jallu Vuolle, luentaa: Katkelma romaanista "Tie selvä",
kirj. Arvi Järventaus. (Lähetys Tampereelta); 20.40 Muusiikkia radiokuun-
telijoille selostettuna. Radio-orkesteri, joht. Erkki Linko, selostaa tri Toivo
Haapanen. Haydn : Andante G-duurisinf oniasta. Bach: Sarabande. Rameau:
Rigaudon Dardanus-musiikista. Chopin: Nocturne (viulusoolo: Erik Cron-
wall). Kuula: Pirun polska. Klami: 3 Bf. Waldteuf el: Valssi "Espana".
Tiistaina 14 p:nä maalisk.
Lahden kautta (suom.) :
18.00 Melody-Boys-orkesterin konsertti. Yrjö Kajo: Alkusoitto ja fox-
trot äänielokuvasta "Sininen varjo". Clay Smith: Konserttipolkka (tuba-
soolo: K. Reinikainen). Kajo: Valssi ja Tango äänielokuvasta "Sininen var-
jo"; 18.25 "Suomen heimokansoista", V. Prof. Lauri Kettunen, esitelmä:
Eestiläisestä (Vanhinta historiaa); 19.15 Laura Kivijärvi, Schubert-lauluja:
Iltarukous, Lehmus, Iltalaulu, Yksinäisyys, Mihin?, Kehtolaulu, Nauru ja
itku; 19.40 Agronomi Arvi Kontu esitelmä: Sikatalouden asema ja merkitys
nykyhetkellä; 20.05 Maikki Sälehovi-Flinck, luentaa: F. E. Sillanpään no-
velli "Miina-vainaan muistoksi"; 20.30 Radio-orkesterin konsertti, joht. tri
Toivo Haapanen, solisti Cosimo Sgobba, klarinetti. Mozart: Alkusoitto
oopp. "Figaron häät". Grieg: Lyyrillinen sarja: I. Paimenpoika, 2. Gängar,
3. Nocturno, 4. Peikkokulkue. Wagner: Romanssi klarinetille ja orkesteril-
le; Weber: Concertino klarinetille ja orkesterille (Cosimo Sgobba). Sibe-
lius: Valse triste. Blomstedt (sov.): Kolme eestiläistä laulua: Tule koju,
Oleksin laululind (Kappel), Tuljak. Pingoud: Muunnelmia radion väliaika-
merkeistä.
Helsingin kautta (ruots.):
18.00 Lahden ohjelma; 18.25 "Husmoderns kvart". Rva Märta Schulz-
Cajander, esitelmä: Kvinnorna och yrkesupplysningen; 18.40 Markkinatie-
doitus; 19.15 Åke Claesson, lausuntaa: E. A. Karlfeldtin runoja; 19.40
Ragnar Nyberg, laulu; 20.05 Prof. Walter Qvist, esitelmä: Industrins bety-
delse som faktor i vårt näringsliv. (Lähetys Turusta). 20.30 Lahden oh-
jelma.
Keskiviikkona 15 p:nä maalisk.
18.00 Lastentunti; 18.40 Tyttöjen 10 minuuttia; 19.15 Eestinkielen ope-
tusta, rva Leeni Ploompuu-Vesterinen; 19.40 Ins. Eino Kalervo Käyhkö,
esitelmä: Nykyaikaiset tie- ja katupäällysteet, III; 20.00 Radiokvartetti.
Lindblad: Mä tiedän maan. Järnefelt: Sirkka. Genetz (sov.): Voi jos ilta
joutuisi. Törnudd: Kirkonkäynti. Abt: Lummekukka, Jäähyväiset merelle;
20.20 Tri O. A. Kallio, esitelmä: Koulu ja opettajat koululaisromaaneissa.
(Lähetys Tampereelta) ; 20.45 Radio-orkesterin valssi-ilta, joht. Erkki Lin-
ko. Strauss: An der schönen blauen Donau. Lanner: Pesthervalssi. Lehår :
Kultaa ja hopeata. Kalman: Kylän lapset. Waldteuf el: Aina tai ei koskaan.
Strauss: Wieniläisverta.
Paikallislähetys:
Oulu:
17.00—18.00 Äänilevyjä. Strauss-konsertti. Ohjelma: 1) Henry Weber
(sov.) : Unser Strauss — suur ifantasia Straussin sävellyksistä (Marek
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Weber ja hänen orkesterinsa), 2) Joh. Strauss: Geschicten aus dem Wie-
nerw&ld (Lelicie Hiini-Mihacsek, laulu), 3) Josef Strauss: Mein lebenslauf
ist lieb und lust-valssi (Marek Weber ja hänen ork.), 4) Johann Strauss:
Säveleitä operetista "Mustalaisparooni" (Ferdy Kauffman ja hänen orkes-
teri), 5) Johan Strauss: St. Mayr's Chimes-valssi (Marek Weberin ork.),
6) Johann Strauss: Tausend und eine Nacht-Valssi (Wienin philharmo-
ninen orkesteri, joht. Clemens Krauss).
Torstaina 16 p:nä maalisk.
Lahden kautta (suom.):
18.00 Eija Ignatius, sello. Tschaikowsky : Syyslaulu. Beethoven: Kai-
puu. Becker: Liebeswerbung. Davidof f : Sanaton romanssi. Schubert: Puro.
Forqueray: La Gaillarde; 18.25 Maist. A. Saarensivu, esitelmä: Samuli
Paulaharju kansantieteilijänä ja kirjailijana. (Lähetys Oulusta); 19.15 Agr.
J. Jyske, esitelmä: Ajankohtaisia kysymyksiä maatalouden edistämistyössä.
Unkarin ilta:
19.40 Erik Cronwall, viulu: Unkarilaista musiikkia; 20.00 Tri Gyula
von Weöres, esitelmä: Kansanomaista huumoria uudemmassa unkarilaisessa
kirjallisuudessa; 20.20 Eino Rautavaara, unkarilaisia lauluja. Kornel Holosy
(sov.): Unkarilaisia kansanlauluja. Kodaly: Yöllä. Eljen Unkari; 20.40
Jaakko Korhonen, lausuntaa: A. Petöfin runoja; 21.000 Radio-orkesteri,
joht. Erkki Linko. Unkarilaista musiikkia. Padouk: Unkarilainen fantasia.
Kodaly: Intermezzo, näyt. Häry Janos. Horväth: Unkarilaisia lauluja ja
tansseja. Hubay: Kohtaus oopp. Cremonan viulunrakentaja (viulusoolo:
Erik Cronwall). Liszt: Rapsodia n:o 14.
Helsingin kautta (ruots.) :
18.000 Lahden ohjelma; 18.25 Leht. J. F. Blomqvist, esitelmä: Nykter-
hetsminnen från ett halvt sekel tillbaka; 19.15 Englanninkielen alkeiskurssi,
mr. Birse; 19,30 Runar Schauman, luentaa. Nils Magnus Folke: Roikun.
Erik Lindorm : En vardagskväll ; 20.00 Rakel Blomqvist, laulu. Melartin:
O, Herre, Den långa dagen. Törnvell: Dansvisa. Rangström : Vinden och
trädet. Sinding: Der skreg en Fugl. Berg: Uti vår hage. Palmgren: Sjö-
fararen vid milan ; 20.20 Prof. Olav Homén, esitelmä: Teatern genom
tiderna, III; 20.40 Lolan Vasström, melodramat: "Maria", kirj. V. A. Kos-
kenniemi, ruotsintanut Nino Runeberg ja "Marjatan laulu", kirj. Eino
Leino, ruotsintanut R. Lindqvist, musiikin säv. Erkki Melartin; 21.00 Lah-
den ohjelma.
Perjantaina 17 p:nä maalisk.
Helsingin kautta (suom.) :
18.00 Radio-orkesterin ajanvietekonsertti, joht. Erkki Linko. Teike:
Zeppelin-marssi. Lehär: Säv. oper. Iloinen leski. Brahms: Unkaril. tanssi
n:o 6. Becucci: Valssi "Aarteeni". Morena: Potpuri; 19.15 Tauno K. Leh-
tonen, pakina: Alokkan askeleista. (Lähetys Tampereelta) ; 19.35 Toivo
Oras, viulu. Lehär: Serenadi. Sibelius: Kehtolaulu. Palmgren: Suomalainen
romanssi. Schkirob: Csardas; 19,55 Maist. Olli Nuorto, esitelmä: Espanja-
lainen sivistyspiiri Amerikan löydön ja vasta-uskonpuhdistuksen aikana:
Hernando Cortez; 20.20 Havaijikvartettti; 20.40 Toivo Alajärvi, luentaa:
Ollin pakinoita; 21.00 Radion tanssiorkesteri: tanssimusiikkia.
Lahden kautta (ruots.) :
18.00 Lastentunti; 18.25 Radio-orkesteri, joht." Erkki Linko. Becucci:
Valssi "Aarteeni". Morena: Potpuri; 19.15 Agr. Erik Blomqvist, esitelmä:
Tillvaratagandet av lantbrukets avsättningsintressen; 19.35 Helsingin ohjel-
ma ; 19.55 Prof. D. Rancken, esitelmä: Förnimmelselivet och den fysikaliska
terapin, I; 20.20 Helsingin ohjelma; 20.40 Waldemar Wohlström : Humores-
keja; 21.00 Helsingin ohjelma.
Paikallislähetys:
Viipuri:
18.00 Helsingin ohjelma; 19.15 Äänilevymusiikkia; 20.00 Lehtori Th.
Björklund, sinfoniaselostus; 20.15 Sinfoniakonsertti, joht. tri van der Pals,
solisti Wolfgang Schneiderhan, viulu; 21.45 STT :n uutisia.
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Paikallislähetyksiä:
Turku:
Viipuri:
22.00—24.00 Tanssimusiikkia ravintolasta.
10.00 Suom. jumalanpalvelus (läh. tuomiokirkosta) ; 16.00—17.00 Paikal-
linen ohjelmalähetys.
Pietarsaari:
10.00 Suom. jumalanalvelus; i2too Ruots. jumalanpalvelus.
Turku:
10.00 Suom. jumalanpalvelus (läh. tuomiokirkosta) ; 12.00 Ruots. juma-
lanpalvelus (läh. tuomiokirkosta) ; 17.00—18.10 Äänilevykonsertti.
Viipuri:
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Lauantaina 18 p:nä maalisk.
17.00 Äänilevykonsertti; 18.00 "Suomalaisten osuus Suomen historias-
sa", IV. Prof. A. R. Cederberg, - esitelmä: Uskonpuhdistuksesta mahtavuu-
den ajan kynnykselle (jatk.); 18.25 Niilo Lindström ja Veikko Blom,
hanuriduettoja; 19.15 Opettajatar Anni Manninen, esitelmä: Topelius ja
partiolaisuus. (Lähetys Lahdesta) ; 19.35 Operetti "Bajadeeri", säv. Kalman.
Esitt. Tampereen Työväenteatteri. (Lähetys Tampereelta). Operetin viimei-
sellä väliajalla n. klo 22.10 STT :n uutisia (suom. ja ruots.); n. 23.10—24.00
Tanssimusiikkia Kämpistä.
17.00—18.00 Äänilevymusiikkia; 22.15—23.00 Tanssimusiikkia Seurahuo-
neelta (Niki and his Ah-Ha orehestra, joht. Nikiforow).
Sunnuntaina i<) p:nä maalisk.
8.45 Naisten aamuvoimistelua, joht. voim. opett. Brita Runeberg
(ruots.) ; 9.15 Miesten aamuvoimistelua, joht. everstiluutn. K. E. Levälahti
(suom.) ; 10.00 Suom. jumalanpalvelus (läh. Vanhasta kirkosta, saarnaa tuo-
miorovasti Kuusisto); 11.45 Päiväuutiset; 12.00 Meri Roini, luentaa: Minna
Canthin lapsuus, kirj. Helmi Krohn; 12.20 Lepo Laurila, viulu, H. Frans-
man, käyrätorvi, A. Fagerström, piano. Brahms: Trio viululle, käyrätorvelle
ja pianolle op. 40: 1) Andante, 2) Scherzo, 3) Adagio mesto, 4) Finale,
Allegro con brio ; 12.45 Jäätiedoitus; 12.55 Säätiedoitus; 12.59 Aikamerkki
(ensimmäinen lyönti); 13.00 Aikamerkki (toinen lyönti); 13.00 Ruots. juma-
lanpalvelus (läh. Vanhasta kirkosta, saarnaa pas f. Malmsten) ; 14.30 Hel-
singin Kaupunginorkesterin kansankonsertti. (Lähetys Konservatoriolta) ;
17:00 Äänilevykonsertti; 18.10 Kanslianeuvos Niilo Liakka, esitelmä: San-
teri Alkio kansallisyhteistunnon herättäjänä; 18.35 Malmi Vilppula, laulu.
Madetoja: Talvinen tie, Tule kanssani. Kuula: Karjapihassa, Eteläpohjal.
kansanlaulu. Palmgren (sov.): Kansanlaulu; 18.59 Aikamerkki (ensimmäi-
nen lyönti); 19.00 Aikamerkki (toinen lyönti), säätiedoitus; 19.10 Hannes
Jukonen, esitelmä: Akseli Gallén-Kallelan Keuruulta saamat aiheet; 19.30
Radio-orkesteri, joht. Erkki Linko, Tschaikowsky: Säv. oopp. Patarouva;
19.50 "Maamme paikallishistoriallista tutkimusta", I : Häme. Fil. tri Eino
Jutikkala; 20.20 Jouko Kunnas, piano. Bach-Siloti: Urkupreludi g-molli.
Brahms: Kaksi intermezzoa ja balladi op. 118. Palmgren: Kevätyö, Lin-
nunlaulu, Meri; 20.45 Aarre Linnala, luentaa: Pietari Päivärinnan kerto-
muksia; 21.00 Radio-orkesteri: Suosittuja sävellyksiä; 21.45 STT :n uutisia
(suom.); 22.00 STT:n uutisia (ruost.) ; 22.10 Tri Martti Jukolan selostus.
Euroopan painimestaruuskilpailuista.
Paikallislähetyksiä:
Oulu:
9.00 Venni Kuosma, urkusooloja; 10.00 Suom. jumalanpalvelus (läh.
tuomiokirkosta) ; 14.00 Kansankonsertti.
Maanantaina 20 p:nä maalisk.
18.00 Toim. joht. Väinö Tanner, esitelmä: Mihin osuustoiminnan avulla
pyrittiin aikaisemmin ja mihin nykyään pyritään; 18.20 Saksankielen ope-
tusta, fil. tr iEdwin Hagfors; 19.15 Maataloustuotteiden ja -tarvikkeiden
markkinatiedoitus; 19.25 Euroopan painimestaruuskilpailut. (Lähetys Hei-
molasta, selostaa fil. tri Martti Jukola).
Räivystäväläälcäritieclot:
Ilmoittakaa sairas-
käynnistä jos mah-
dollista aamulla!
Sekä sairaalle et-
tä lääkärille on etua
siitä, että sairas-
käynnistä on ilmoi-
tettu aamulla; lää-
käri voi silloin so-
pivimmin järjestää
käyntinsä, hoitaa
vaikeasti sairaat en-
sin j.n.e.
Kertokaa sairas-
käynnille kutsues-
sanne sairauden tär-
keimmät oireet ja
syyt.
Puutteellisen tie-
donanno vuoksi käy
helposti niin, ettei
lääkäri tultuaan voi-
kaan tehdä juuri
mitään, kun on vail-
la välineitä, lääkkei-
tä y.m.
Sanokaa sairas-
käyntiä pyytäessän-
ne osoite tarkoin ja
täydellisesti.
Älkää väärinkäyt-
täkö sairaskäynnille
kutsuessanne kehoi-
tusta: "Tulkaa heti"
"Tulkaa niin pian
kuin mahdollista!"
Toiset, vaikeam-
min sairaat voivat
saada siitä kärsiä,
lääkäri voi ehkä ai-
heetta joutua pois
suunnittelemistaan
toimista — vastaan-
otoltaan, lääkäri-
neuvottelusta y.m..
Terveydenhoito-
lautakunnan toimis-
toon on järjestetty-
päivystys läpi vuo-
rokauden, joten ylei-
söllä on tilaisuus,
äkillisten sairaus-
tapausten sattuessa,"
toimiston välityksel-
lä saada luokseen
lääkäri kaikkina
vuorokauden aikoi-
na sekä pyhäsin et-
tä arkisin. Toimis-
ton puhelin on
25 280.
Sais-aalaf ja Poliklinikat:
H:gin kunnallinen hammaskl. (Kan-
sak. ja lastenkotilapsille), Kaisa-
niemenk. 3 B. Puh. 23013.
Hermot, polikl, Lapinlahden sairaa-
la, klo o—lo.
Huoltotoimisto henkisesti sairaita
varten, 3. P. 23013.
Iho- ja sukupuolit. sair., Snellma-
nink. 14, klo 12—1.
„ • i..!. TT- *• 1Kaupungm kahlo, Hämeentie 3, puh.
n73 7° •
Kaupungin huoltolaitos eläimiä vart.,
Pengerk. 5. Puh. 72 794.
Kaupungin tuberkuloosisairaala,
10010, ylilääkäri 5413—13; yhhoi-
tajat. 9—lo ja i/417—17; P. 40001.
v . , ~ , ,■ ■ ,-o ~ ,Kaup. kulkutautisairaala, Pasila, puh.
40011. Kayntiaika 14-14.30.
Kivelän sair., Töölö. Puh. 41026.
„
, ~ . .Korva-, nenä- ja kurkkut. sair.,
Unionink. 38, klo 9-10.
Korva-, nenä- jakurkkupohkl, Vuo-
rik. 10, tust., torst., perjant. ja
lauant. klo 11—12; keskiv. 17—18.
Kirurginen sairaala, Kasarmink. 13,
klo 9—ll. Pikaista apua vaativat
tapaukset muulloinkin.
Lastensairaala, Tehtaank. 1, klo 8—9.
Lasten poliklinikka, II linja 7, maa-
nant., tiist., torst. ja lauant. klo
14—15, keskiv. ja perjant. 17—18.
Marian sairaala, Lapinlahdenk. 16,
puh. 25961. Sisät. polikl. klo B—9.
Kirurg, polikl. klo B—9.8—9.
Naistautien sa iraala> Unionink. 38,
kio q jx.
Neuvonta-asema varattomille ras-
, •,, • •,, TT . .. ..kaille vaimoille, Unoinink. 39, tust.
ja perj. klo 17—18.
silmäkli Mariank. 14, ensikertai-
sille klo 14-15.
Sisätautien polikl Umonink. 38j klo
*~.
Mlmapolikl. Manan sairaalassa. Ai-
nQastaanK,
nant _ tQrst ja
.
.
Terveystoimisto veneeristen taut.
vastatamiseksi E. Makasiinik. 1,
klo I2_ IS| puh. 27622.
Tuberkuloosihuoltotoim. Puh.4s 481.
Veneeristen tautien polikl., Fabia-
nink. 23, miehet naiset
18—19. Puh. 35074.
Yliopist. hammasklin., Fabianink. 24
Puhelin 73 778.
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Lukijakuntamme ilmoitussivu
Pienellä rahalla, vain 3 markkaa riviltä, saatte tällä sivulla
haluamanne asiat laajan lukijakunnan tietoon. Kun haluatte
ostaa, myydä tai vaihtaa jotakin, pistäkää tällainen pikkuilmoitus
Helsingin Ohjelmaan. Se tulee varmasti luetuksi ja tuottaa
mahdollisimman vähin menoin hyvät tulokset.
Helsingin Ohjelma menee painoon joka viikon edellisenä per-
jantaina, joten siis on pidettävä huoli siitä, että seuraavan viikon
ohjelmaan tarkoitetut ilmoitukset on jätettävä konttoriimme vii-
meistään perjantaina klo 12 mennessä, os. Iso Roobertink. 23, C 5.
Myydään
OSAKE-ENEMMISTÖ vanhasta
liikkeestä myytävänä. Lähemmin
t. lehd. kontt. nimim. "30 % 1932".
Luistinradat.
Miesten uusia ULSTEREITA
225:— alkaen. Hämeentie 26 seka-
laiskauppa.
Ostetaan
LASTENVAUNUT ostetaan heti.
Puh. 72 720.
SINGERIN kabinettikone myös
panttikuittina. Puh. 72 720.
Sekalaista
AUTOJA muuttoon y.m. tarkoituk-
siin sekä tottunutta apumiehistöä
halvalla. Puh. 38806.
Kirjastot:
Pääkirjasto Rik-
hardink. 3. Puh.
26363. Avoinna
klo 13—20.
Kallion haarak., 5
Avoinna klo 17
—20.
Pasilan haarak.,
Hertank. 5. Puh.
46423.
linja 11. Puh.
71927. Avoinna
klo 12—14, 16—20.
Töölön haarak.,
Runebergink. 69.
Puh. 42 926. Av.
klo 17—20.
Vallilan haarak.,
Sammatintie 2—4.
Puh. 72 860. Avoin-
na klo 17—20.
Käpylän haarak.,
Väinölänkatu 7.
Puhelin 79109.
Perämiehenk. haa-
rak. Perämiehenk.
15. A. Puh. 37925.
Avoinna klo 18
—20.
Yliopiston kirjasto,
Unionink. 36. Puh.
28 806. Avoinna
lukusali klo 9—21.
Kirjastol. 11—16.
Yliopiston kirj.
Venäläinen osasto.
Snellmaninkatu 5.
Puh. 25 209. Av.
klo 11—16.
Palokunta.
Paloasema, Korkea-
vuorenk. 26. Puh.
28 409.
Sairaiden kuljetus-
vaunut saa puhel.
27316. _
Tulipaloilmoitukset
tehtävä puh. 500.
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Suomalainen Luis-
tinrata Kaisanie-
men isommalla
kentällä av 9-21.30,
puh. 25 693.
Suomalainen Luis-
tinrata Kaisanie-
men lahdella (ra-
kent.)
Helsingin Luistin-
klubin rata Johan-
neksen kentällä, av.
9—21.30.
Helsingin Luistin-
klubin rata Kaisa-
niemen pienemm.
Kent, av. 9—21.30.
Pallokentän rata
Töölön Palloken-
tällä, av. 9—12.30.
Pallokentän rata
Runebergin ken-
tällä, av. 9—21.30.
Kallion Luistinrata
Kallion kentällä,
av. 9—21.
Kaupungin Luistin-
rata Käpylän Ur-
heilukent., av. 9—
21.30.
MATTI NOUSIAINEN^
Asianajo- ja Välitystoimisto
Helsinki - Liisank. 29 A 15 - Puh. 34706 - Avoinna 9-18
OMUSEOITAJA
\4 TAIDEKOKOELMIA
Postitietoja.
Pääpostikonttori
Snellmanink. 4—6.
Puh. 25016.
Av. klo 9—17.
Läh. post. os.
Rautatientori
asematalo. Puh.
32 936.
Kotim. pak. ja postien-
nakk. ulosantiAteneumi, Rautatietori, puh. 25442, 24240. Avoinna
klo 12—15, keskiv. 18—20. Sulj. maanant. Pääsy-
maksu arkisin 3: —, sunnunt. 2: —, keskiv. vapaa.
Katariinank. 3
Puh. 34803.
Av. klo 10—18.
Cygnaeuksen galleria, I. Kaivopuisto 17. Auki 11—16.
Pääsymaksu 1: -—.
Postikonttoreita
Fredrikink. 21
Hauhontie 6
Katajanokank. 5
Hämeentie 10
Vuorimiehenk. 1
Turuntie 21—23
Eduskuntatalo, Turuntie 2—4. Auki sunnunt. 11—14.
Pääsy vapaa. Puhelintiedust. arkip. 40051, sun-
nunt. 45 247.
Herttoniemen museo, Herttoniemi, puh. 70 121—17.
Avoinna sunnunt. 12—14. Pääsymaksu: Aikuiset
2: —, lapset 1:—.
Postin haaraos, myymäl.
Eerikink. 18
E. Esplanadink. 2
P. Esplanadink. 33
Heikink. 22
Helsingin Kaupungin puutarha. Puh. 41 166. Avoinna
arkisin 12—15. Sunnunt. 11—16. Pääsy vapaa.
Hämeentie 29
Indiank. 5
Kasarmink. 20
Lönnrotink. 21
Museok. 7
Kaupungin museo, Turuntie, Hakasalmi, puh. 44353.
Avoinna 12—15, perjant. 17—20, lauant. suljettu.
Pääsymaksu 1: —, perjant. sunnunt. vapaa. Porvoonk. 23
Runebergink. 29
Sepänk. 19
Siltasaarenk. 12
Tehtaank. 24
Kansallismuseo, Turuntie 6, puh. 44801, 43641.
Avoinna 12—15, maanant. sulj. Pääsymaksu: ai-
kuiset 2: —, lapset 1:—, sunnunt. vapaa.
Postimuseo,, Yrjönkatu 5. Avoinna 14—16. Pääsy-
maksu.
Lennätinkonttorit
P. Makasiinik. 9.
Puh. 28327.
Av. koko vuorok.
Rautatien asemalla.
Av. klo B—2l.
Runebergink. 32.
Av. klo B—2l.
Pysyvä Rakennusainenäyttely, Rakennusmestarien ta-
lossa, Fredrikinkatu 53, puh. 21 229. Avoinna joka
arkipäivä 10—16. Pääsy vapaa.
Valtion Puhelinkeskus
P. Makasiinik. 9.
Puhelin yleisöä
varten.
Rautatiemuseo, Asemarakennuksessa, länt. siipi, puh.
20371. Avoinna joka päivä 12—15. Pääsymaksu
2: —, rautatiel. ja lapset 1: —.
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Otettuamme käytäntöön uuden ja entistä edullisemman maksu-
menetelmän
SAUNASSA Mäkelänkatu 45. Puh. 72 460
toivomme kaikki entiset ja uudet kylpyvieraat sydämellisesti terve
tulleiksi!
Perhesaunoja halvoin hinnoin. Uudet omistajat.
Junien kulut:
Lähtevät:
8.15 P Turkuun
9.15 P Poriin
9.40 P Rajajoelle
10.55 Tornioon
12.20 pik.j. Viipuriin
13.44 Hankoon
14.50 pik.j. Turkuun
15,15 Kotkaan
2: —, lapset 1:—, lauant. vapaa.
16.10 Tampereelle
18.15 P Turkuun
18.35 Tornioon
20.50 Vaasaan
21.10 P Poriin
21.50 P Rajajoelle
22.55 Kontiomäelle
23.20 Viipuriin
Saapuvat:
7.00 Kontiomäeltä
7.48 Viipurista
8.00 Vaasasta
8.38 P Rajajoelta
9.06 Hangosta
9.15 P Porista
10.02 P Torniosto
11.40 Kotkasta
12.50 Tampereelta
12.55 P Turusta
17.45 pikj. Turusta
18.10 Aavasaksalta
18.47 pkj. Viipurista
19.52 P Rajajoelta
20.40 P Porista
Yliopiston kasvitieteellinen puutarha. Puh. 24 582.
Avoinna tiist., perj. 13—15. Pääsy vapaa.
Yliopiston Mineraalikokoelmat, Snellmanink. 4, puh.
28958. Avoinna 9—12 ja 13—16. Pääsy vapaa.
Yliopiston Tähtitiet. observatorio, Tähtitorninmäellä,
puh. 38495. Avoinna klo 13—14. Pääsy vapaa.
22.30 P Turusta
23.10 P Turusta
Toijalan k. Helsingin Ohjelma
Vastaava toimittaja N. KIPRONENRautatien tiedonan-
totoimisto puh.
21 238, av. klo 7—
23.30 saa tietoja
junien kulusta, kul-
jetusmaksuista ja
muista liikenne-
asioista.
Ilmestyy joka lauantai
Tilattuna lehti maksaa:
Rautatien löytötava-
ratoimisto avoinna
arkip. 0-^lB.
1/1 v. 25:—, 1/2 v. 15:—, 1/4 v. 10:—.
Lehteä saa tilata lukuisilta asiamiehiltämme, kirja-
ja paperikaupoista, tai suoraan toimistosta Iso
Robertink. 23, puh. 24073.
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Sinebrychoffin taidekokoelmat, Bulevardi 40, puh.
Avoinna 12—15, maanant. sulj. Pääsymaksu 5: —.
Suomenlinnan museo, Suomenlinna, puh. 20581.
Avoinna 12—15 sunnunt. Pääsymaksu 2: —.
Seurasaaren ulkomuseo, Seurasaari, puh. 49150.
Avoinna kesällä 12—18. Pääsymaksu : aikuiset
Sotamuseo Suomenlinnassa Carpelanin bastionissa.
Puh. 20596—14. Toistaiseksi järjestelyn alaisena.
Suljettu.
Taideteollisuusmuseo, Bulevardi 6. Avoinna 12—15.
Pääsymaksu 2: —.
Taidehalli, Nervanderinkatu 3, puh. 44855. Avoinna
11—17.
Yhteiskunnallinen museo, E.-Espanaadi 4, puh. 28 358.
Avoinna 12—14. Perj., keskiv. J/220. Maa-
nant. suljettu. Pääsy vapaa.
Yliopiston Eläint. museo, P. Rautatienkatu 13, puh.
42451. Avoinna 12—15 sunnuntaisin. Pääsy vapaa.
Yliopiston Veistokokoelmat, Snellmaninkatu 5, puh.
28958. Avoinna sunnunt. 14—15, keskiv. 13—14.
Pääsy vapaa.
Hakemisto
HOTELLEJA VAATETUSLIIKKEITÄ
Sanni Leisio, Korkeavuorenk. 11,
Puh. 37 915.
Heros Sukkakeskus, Korkeav.k. 3.
Helsinki, Hallitusk. 12, puh. 30 701.
Kaisaniemi, Kaisaniemenk. 13, puh.
20351.
MATKUSTAJAKOTEJA VAATTUREITA
Lotta, Fabianink. 30, puh. 22972.'
Tapiola, Simonk. 6, puh. 23 979.
Taimi, Iso-Robertink. 7. A. P. 23 545.
Naisten ja Herrain Tilauspukimo
(omist. A. Kivi), Iso Robertink. 10
A. 1, puh. 39487.
Nurhonen, Flemingink. 11. P. 72379.
RAVINTOLOITA
HIERONTAA JA PARANTO-
LOITA
Nizza, Kaisaniem.k. 13, puh. 37 291.
Kerho, Iso Robertink. 16, ouh. 29438.
Herkku, Lönnrotink. 14, puh. 24 594.
Sirkka, Sörn. Rantat. 7, puh. 71 858.
Suoja, Kalevank. 15, puh. 36 557.
Eira, Laivanvarust.k. 5, puh. 24 057.
Hierontaa ja sairashoitoa Lapinlah-
denk. 19 A. 1. Harj. ot. jatkuv.
Luontaisparantola, P. Robertink. 13.
P. 21 063, joht. Kosmas Kiiskinen.
Hieroja, Iso Robertik. 48—50. L. 26.
Hieroja, Uudenmaank. 14. C. 21. b.
Olga Landström, Uudenmaank. 26.
A. 6. Puh. 37681.
Hieroja, Iso Robertink. 48. O. 32.
Puh. 39 138.
KAHVILOITA
Joutsen, Iso Robertink. 2, puh. 37 098.
NAISKAMPAAMOJA
Kauneushoitola Vienna, omist. Elina
Jokinen, Frerikink. 22 B II kerr.
Puh. 21 068. Dipl. Schönheits-Pfle-
ge-Institut von Helene Pessi,
Wien. Kasv.-, kyns.-, jalk.-, hiuks.-
hoitoa. Kulmak. ja ulmärips. värj.
Naiskampaamo, Albertink. 46. Suo-
sitellaan.
JALKINEKORJAAMOTTA
Jalkinekorjaamo Sepänk. 11.
Temppelik. 8 ja Vironk. 11.
Rosita, Korkeavuorenk. 3. P. 29 527.
KULJETUSLIIKKEITÄ
PARTURILIIKKEITÄ
Kuljetusliike K. V. Ekman, Kaar-
lonk. 15. Puh. 71 191.
Parturiliike, Uudenmaank. 33.
Parturiliike, Hämeentie 35.
ASIANAJO- JA LIIKE
TOIMISTOJA
TANSSIOPISTO Väinö Lehtinen, Kalevank. 13. Puh.
23035-Inkeri Kare, P. Robertink. 12—14.
P. 39 128. Kurssit alk. joka maan. Virastoasiaintoimisto,
Iso-Robertink;.
35—37- Puh. 25470.
Matti Nousiainen, Liisankatu 29, A.
15. Puh. 34706. ,TEROITUSLIIKKEITÄ
Hiomoliike, O. Gustafsson, Merimie-
henkatu 20.
HALKOLIIKKEITÄ
H. Palmu (ent. Halkosaha Ursin),
puh. 38896. Halpt ja Saimapuut
halvimmalla.
PATENTTITOIMISTOJA
Borenius & Co, Vironk. 12. P. 25 155.
Suomen Yleinen Patenttitoimisto,
Iso Robertinkatu 4, Puh. 35 251.
Keksijäin Patenttitoimisto,
Runebergink. 54. Puh. 44 646.
ERIKOISLIIKKEITÄ
Mainos Apu Oy. Mainostoimisto,
Isp Robertink. 23, puh. 24073.
Konttorikonehuolto, Pursimiehenk.
12. Puh. 23 724,
HUONEKALULIIKKEITÄ
V. Ojala, Siltasaarenk. 3. P. 73 603.
Yhä piejflett^vät
varastoimis» sja maifiostamiskustan-
, nukseime, kun,, hankitte näihin tar-
koituksiin sopivimmat pahvikotelot
ja ne saatte meiltä varmasti huo-
kealla.
Suomen Kotelo Oy
MIKONKATU 8 — Puh. 31 650 ja 27 620
Uutuus on meidän sar-
japakkauskotelomme,
jonka käytännöllisyys
korvaa hintansa ino-
hin kerroin.
KIRJAPAINO Oy.
A_
—— aa
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Suorittaa kaikkia painatus-
töitä huolellisesti, ajanmu-
kaisesti, ja kohtuullisiin
h i ntoi h in.Snellmanihkatu 13
Puh, 24081
HAUTAUSTOIMISTO
HILJA ROUSTI
HELSINKI — E. ESPLANAADINKATU 22
Puhelimet: 39 480 — Koti puh. 33 392
Varastossa I
kaiken hintaisia I
kauniita arkkuja \
Huolehtii kaikista hautauksessa
esiintyvistä toimituksista.
Helsinki 1933. Kirjapaino-Öy ALFA Yksityisnumerot 1:—
